Letras que se cantan en ... la Seo de Zaragoça a la fiesta que consagran los infantes de esta santa iglesia al ... martyr Santo Dominguito de Val siendo maestro de capilla Don Thomas Miciezes. by Anonymous
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§ A S. DOM!NGVITO. Llegad zagalejos, ' ~ 
R -....... alegres contentos, 8 8 VI L L A Ne I e o I. que a todos c~mbidanT{rras, R 
S E s T R ¡VIL Lo. de eileNifü.Gigante las glo- 8 S y en dulze armoQia; S 
S o Ygan .de Dominguit-0 canrenle triu111fos, 8 8 las maravillas, celebren fus di\ has, S 
R que nii mufa en·fus Fidlas, corone-nle aplaufos, . 8 
8 oy tiene dia, (fias. laureles le ciñan, (fias. S 
R vaya, vaya-,de amantes por- vaya, vayá, de amantes por- ~ 
~ e o P L.A s~ ' ' ~ 
~ REnueve en dulzes ecos . S 
La fama fu fonido,que oy alaban 8 
De Santo Dominguico, ... 
La Fe, Martyd0,vida,y fu coníl:ancia. 
Jnfantillo le vem9s, 
Y aunque Niño,;Gi,glnte fe adelanta 
Con prefurofos pafios, ~ Auhque no fueron paffo5 de garganta. B Vna Corona Iluíl:re 8 Le haze lifonja quando nace~y llama- 8 
ti A eíl:e dichofo Infante, , H ~S . . A Cetros,y Coronas tnlS fagradas. 8 A z . En 8 · l 
r:a-:.1) 'xin-:o:n. ;r::DJ4 ~ ':nr.Ja:rYJ'OOXJXO. J .oc;Jjct::nJ § 
0.~.Xk:OOtr~'~tG'O'JOOO. .. ~ ~  ocoo ·oooo. .. 8 ' - . ' § En vna.Cruz {e enciende, ' 8 
· - R9fic1e.r de :.?pacibles 1uzés élaras,. 8 ·~ Pron0fücando el fuego 8 § Que ep fu pecho con!e:rvan vivas afquas. ~8 g Purpura es fu vertido, 
. Y con fongre verr~da fi fo vaña,. ~ Le fobre añade incendjos, ·, ~ 
·- ~N: Qu_e de fu amor infante fon las llama~.. 8 
Si muere le confieífo ' 8 
.· ~ Vivo,perene, eterno, porque a tantas . S 
Muertes que le combaten, . 8 
g Corref ponde rn.as -vida,y muchas p,almas._ S 
S O ri·é'rno cupidillo, . · S 
~ Ciego de amor,.~ quien núnca acobar<lan,. S .Ni ias penas atrozes, . · · . 8 Ni enemigas afrentas que te·affaltan.. t 8 
.
8, . I 8. f1 v r L L A N e r e o; n. · :E. 'S r . zLw 1 L L o.... R 
, ~ ' I NT 1l. O 'II V t IO .v. ~ p:ves .. oyga0t~téntos: ~ 
S _ (de, la v1d.a,y m1lagros B 
8 I ALIª van üelNiñoGran d.e eíle Niño Infante, s 8 ·2 Q ue.nos cuenta?~ cifne enamorado)- (ofrece . s.· . ' 8 i.Los milagros. · (da;. que de amor en.las¡Aras fe R 
ti +Pues yo he de dez~r fu, vi· guftófo oloaaufio.. S 
" S' y como ha. d~ fert Ea pues vamüs. . S 
· ~ . j.Canta~do.. ' Q_ue·brava-xacara nueva:; . S, -~ vamQs entrambo~;. tenemos efre· año! .. R 
'8 porllenipaz.nuefira .fiefra Cat'lte~la, Y.el filencia:· s; 
~· todos teng_amos... llame al cuydado~- S 
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8 e O p L A S.. . que Grúocarle fo ropa, ~ 
· 8 EScu.che feñor lrlfame! ' fu Cuer~o qued o r ~(~ado. 0 8 J1quel que todos los anos Los ton'l_:i entos refJ{b_a, § 
t; para celebrar fu Fie{h, v~licnte como vn Bern ardo, ~ 
'8· anda enp?derde mu~h~chos : mas por ?ios q en vna Cruz_ 8 
8 -Aquel q en fu nac1m1t:nto, que le d1ucm lo cl~va,ron. . 8 S l~s ~ielos-Ie fe.ñaJa.ron; Ra~go fu pechQ vna hn.~1; · 8 8 d1z1endo ·por efil:a Cruz-, "'j afs1 perfeél:o retrato(Nrno 8 8 efie Niño fer a va Santo. ./ de _vnDios,muy hombre efl:e 8 
8 Aquel q !ir.vio a J.a Igfeúa fe ac'abo c~n efre rafgo. 8 
S defde fos primeros años:, Oy fo Fatron le c:elebran, 8 
8 Íl '' ~o de eHa a vn ~répo mif· lós lnfame.s- por IDios Santo, 8 ., 8 lnfante,y Beneficiado. (mo. que a medida del Patron, 8 B Aquehí' p,or mas humilde, todos qujfier.a:fac.ados .., 8 - ' 
8 todos le vieron· con paf.rúo,. . ~ 
·s en el Vozo de fu cafa, VILLA N C re O lIL 8 S porChrifio~uy arrojado. .ESTRIVILLo. g 
8 . A ciértos Ebreos dizen, \T Aya de ~lor~as·, ~aya, g B que tes q:uebrav_a l?s cafcos, . · .qu: .e~ Dorn:n~ uiro 8 B y no pud1er<?n·fufnrle, .. gloriad~ fu Patria; · 8 
.8 con·vncanto,. y" otro canto. vn Niño con empeño) 8 
'-- Siguieronle cuyd-adofos, aljofares derrania; . 8 8 en f ~s exercidqs Santos:, def prende los.g ranates-, t'2 S mas" a fe ·que (e· perdi~·rorí;- que fu candor ... cfi~1al. t a;,: § 8 con feguir ta buenos paífos. el pre~iü re~onoce:; ·) R 8 J'yranamente cr.uel~ s_,., y Eorque mucho ama; .. -}.,-S teniendole entre fos manos, el pre.cio en los. defprecios, _l;j 
S hiz·ieron con Doi-ninguito,_ -oy vincufado h::ilb; 8 
"""' vna de todos los .diablbs.(~o, alaben le tos~ielo.s,.y ! ªfama, -~8 S~ Al buen Soldado de Chnf- que es·Domrnguito, . S taniliien le di.ciplinaron; gloria de fu Patria. . 
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8 ~ O P L A' S. de/vna Corona. 8 
S Teatro de Cu aliento, S 
- ~ INJanteDorninguito, la Cr.uz .a que le entregan., 8 
8 cichofo en rus empreífas, disfraza tos ardores, B 
S pues apenas naciH:e, que v\yo reprefenta. S ~ veo naciíte a penas! Y como fu ardor 8 
8 · Sea tu vida exemplo . . . . es de amor fuerte, ~ ~ s a las edades, r llega a ver fe e(l los paíÍos 
8 tu Patria emulacion de la muerte. · 
·· S · de las Ciudades. · la purpura que viíl-e 
8 ,. Ingrato el yerro duro, la olanda que le cerca, 8 
S hizo en~~ Cuerpo prueba, vaiia la fangre pura, · S 
8 porque .i tu Fe confiante, que vierte la inocc-ncia. 8 
8 temib fo fortaleza. Aljofares fon lic1u.idos S 
8 y cerno fi di~má.nte que ofrece, S S el pecho fuera, - · con que fu Patria ilufira, B 
S el impulfo ,repite:, y enriquece. , S S halla que· muera. La Fe de Dominguito Q 
8 No muer.e Pª1:ª ?lv}dos, . frutos rindio a la Iglefia, B 
. S aunque oprimir intentan, y con affeo goza S 
· 8 hs v9zes pe ~m {nfante, de eter~as , primaveras. 8 ,, 
8 pues en el Cielo fuenan. En cada llaga muelha S 
B Con fu muerte, y filencio vna luz veJia, - g 
S ya blafon;i, antorcha inefünguible, . g 
S ceñir ld!lre inmortal O vi va eftrella. ~ 
8 V I L L A N e I e o uu. 8 ~ ES T R l V 1 L L o. . ' 8 
8 1. A~ien bufcas cora~on, · ~ · 8 · que afsi tu amor te laftima? . • · S 
• ~ _ · . . ~ . . z. A m1 S 
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~um~~-:::=.e::;~f.«=1 . def pide la vida. . ~ 1. Bu fea las aguas que en pozo metidas, 8 . ccn lengua de plata te da¡an noticia. , ( S h Verle 110 puedo, el gufio he perdido, 8 
8 fin gozo me.quedo,confuelo,y alivio. 8 
8 .1.Bufcale. luego,,aliento no oJDitas, S ~ que en.el premi.q juzgo,hallarai tu vida. . 8 los dos. Pues vnifidos di~;mos,, · 8 ccn an ias vmuas,. , . S 
B 1. Anhelando el.hallarle,;; 8 
S z. De fe ando fu. vifl:a: 8 
8 1. Ay Marryr tierno!. J• 8 ..S i •. Ay prenda mia!. 8 
S. l e o p;. L ·A s:. {ll6s,, ""13, voz es· que· folian;. i 
8; por vnNiñolnfantes tier acudeJa Madre prefto;: 8. 
S , la cerviz_ d~n. al azero,. ydel 11.áto'haziédo vnmar · S 
8: y Qeming9 por Maria,. al pozo le crece. eL feno. . 8 S comQinf~te_ dió_ fo pechee. De. fuerte,que pudo, , S 
8 Cantara_Ioores,, ·fubiendofe.luego S 
s· con;·gufl:o,y confuelo, defpoza fa Madre, . 8 
8 y en el· pecho otra bocat facar. fu·confoelo • .' 8 S le abren .con yerro... Con l~ . vidalav.oz · vive, . S 
8 . . Elcoracson pubHcava,1 (to . ·. fin.eJfa muere el 'aliento, . B. S entre.las.afquas. compuef-. y lá.voz·en. Dominguito, . 8 
S Yn tono, cf·el Cielo qui fo , . no murio muriédo elCuer ~ S. lo cantara,effe. elemento •. Q.ue.., folo deL Alma (po.. . 
~8 Porque·Dominguico , fus vo.zes f:ilieron, ~ S le fue fu Maeí~ro, , y eífas fe oyen, fabiendo en el agua mejor fin el.Cuerpo~ .. /. 1 lialla·r rendimientos e,. VI-- ~-
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